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Festlige Dino-dage
Efterårsferiens tilløbsstykke.
Som følge af  succesen med at lave et par
Dino-dage i sommerferien havde Steno
Museet valgt at gentage arrangementet i sid-
ste halvdel af  efterårsferien. Det viste sig at
Steno forelæsningerne 2001
9 forelæsninger 350 kr. Studerende 270 kr.
Abonnement giver stor besparelse i forhold
til normalpris og garanterer plads. Adgangs-
kort tilsendes senest 8 dage efter modtagelse
af  bestillingen.
Enkelte forelæsninger
Billetter til enkelte forelæsninger kan købes
ved døren, men vi kan ikke garantere, at der
er plads. Forudbestilling er dog mulig sam-
me dag som forelæsningen på Steno Muse-
ets telefon klokken 10 - 16. En enkelt fore-
læsning koster 60 kr (studerende 40 kr).
En brochure kan rekvireres hos Folkeuni-
versitetet eller på museet. De første tre fore-
læsninger er omtalt på næste side.
Mange af  de fremmødte benyttede lejlighe-
den til at røre ved det 75 mill. år gamle, for-
stenede stykke af  en Andenæbsdinosaurs
lårbensknogle, som Aase Roland Jacobsen
her viser frem.
være en rigtig satsning. Hundredvis af  børn
og voksne kom for at se palæontolog og pla-
netarieinspektør Aase Roland Jacobsens fo-
restilling Dinosaurer  fra knogler til liv i planeta-
riet. Nogle dage måtte der ligefrem laves ek-
straforestillinger. Der var også stor interes-
se og spørgelyst, når dinojægeren efter fore-
stillingerne viste, hvad hun havde af  redska-
ber og forstenede dino-
knoglestykker i sin rygsæk.
   Mini-eksperimentariet i
skolestuen trak som sæd-
vanligt også mange gæster.
I alt var der ca. 2400 besø-
gende i løbet af  efterårsfe-
rien. hb
Liv og mennesker.
Steno forelæsningerne orienterer om natur-
videnskab og medicin i bred kulturel og fi-
losofisk betydning førhen og i dag. Hvert ar-
rangement består af  en forelæsning á to gan-
ge 45 minutter med en pause imellem. Ar-
rangør af  forelæsningsrækken er Steno Mu-
seet ved museumsdirektør Kurt Møller Pe-
dersen.
Abonnement
Abonnement på hele forelæsningsrækken fås
ved henvendelse på Folkeuniversitetets kon-
tor, lmmervad 71, 8000 Århus C. Pris for alle
